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O zi de luni, 19 noiembrie 2012, pentru mulți era o zi 
obișnuită de toamnă târzie, însă nu și pentru farmaciști. În 
această zi, la orele amiezii a venit o veste foarte tristă – a 
plecat din viață Dna Ludmila Vasile Razborschi sau cum 
foarte mulți se obișnuiseră să o numească – Ludmila Va-
silievna. Numeroși prieteni, colegi și rude au primit acest 
mesaj ca un șoc adevărat, fiindcă nimeni nu era gata să 
audă că această persoană optimistă nu mai este printre noi. 
Dealtfel, sute de oameni s-au adunat în 2 zile pentru a lua 
rămas bun de la eroul timpului nostru, Ludmila Vasilievna.
Cine era de fapt această „Doamnă de fier” a farmaciei 
moldave? Pentru noi, colegii ei, în primul rînd ea era o ac-
tivistă, un militant pentru idea farmaciei etice contempo-
rane. Începând cu anul 1971 după absolvirea Institutului 
de Stat de Medicină din or. Chișinău, fiind numită în func-
ţie de farmacist-diriginte al farmaciei spitalului republican 
de copii (actual IMSP SCM „E.Coţaga”), Dna Razborschi 
a promovat cele mai  înalte standarde ale activității farma-
ceutice. Ulterior, în anul 1979 este numită în funcţia de șef 
al secţiei organizare farmaceutică a Direcţiei Farmaceutice 
Generale unde își dezvăluie pe deplin abilităţile organiza-
ţionale și profesionale. Anume în această perioada dom-
nia sa a contribuit esențial la consolidarea și dezvoltarea 
sistemului farmaceutic autohton și dezvoltarea rețelei de 
farmacii. Pe parcursul anilor, Ludmila Vasilievna niciodată 
nu a coborât nivelul cerințelor și standardelor pe care și-a 
impus personal și celor din jurul ei. Acest fapt și-a găsit im-
plementarea în fondarea unei farmacii-model „Speranța-
Farm”, care ani la rând a constituit baza didactică și de 
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producere pentru studenții Facultății de Farmacie a USMF 
„Nicolae Testemițanu” și a Colegiului republican de Medi-
cină și Farmacie.
Dna Razborschi era un conducător inovator, care in-
troducea în practică cele mai noi tehnologii în domeniul 
farmaceutic. Numeroasele delegații internaționale au fost 
întotdeauna primite cu pâine caldă în această farmacie. 
În calitate de promotor al profesionalismului în domeniul 
farmaceutic, Ludmila Vasilievna a activat circa 10 ani în 
funcție de secretar al Asociației Farmaciștilor din Republi-
ca Moldova alături de mentorul și prietenul ei, acel care a 
fost patriarhul farmaciei – Vasile Procopișin. În calitatea 
ei de Președintele Comisiei pe problemele veteranilor din 
cadrul AFRM, Ludmila Vasilievna a fost în permanență 
alături de toți acei farmaciști în etate, care au avut nevoie 
de ajutorul ei și   le-a oferit sprijinul necesar la moment. 
Dumneaei a contribuit și la dezvoltarea sistemului de acre-




Dar nu numai activitatea profesională a marcat dru-
mul pământesc acestei doamne puternice, Dna Razborschi 
a purtat cu demnitate cele 5 nume a femeii, date de către 
Dumnezeu: Fiică, Soră, Soție, Mamă, Bunică.
A fost o fiică exemplară, care niciodată nu a uitat de ră-
dăcinile sale și despre părinții săi, cărora le-a purtat cinste 
până-n ultima suflare. Provenind dintr-o familie numeroa-
să cu 7 copii, Ludmila Vasilievna fiind cea de a-2-a fiică, 
după decesul prematur al mamei sale – Zinaida în 1989, 
a preluat funcțiile ei și a devenit un turn de rezistență în 
jurul căruia se adunau în permanență numeroși membrii 
ai familiei Colibaba. Pentru toți, Dumneaei a avut un loc 
în inima sa, le-a oferit sfaturi și le-a ajutat la nevoie. Însă 
adevăratul sens al vieții ei au devenit cei 2 băieți gemeni: 
Vasilii și Alexei, cărora le-a dat naștere, împreună cu soțul 
ei Vadim în 1974.  Orice mamă își iubește copiii, dar Liud-
mila Vasilievna și acest lucru îl făcea deosebit de profund, 
așa cum putea doar ea. Feciorii au răsplătit-o frumos prin 
cei 2 nepoți: Daria și Vadim, cei care au devenit răsfățații 
casei și cărora Liudmila Vasilievna le-a dedicat ultimii ani 
din viață. Chiar și după plecarea Dumneaei în neființă, co-
pii continuă să-i facă cadouri, astfel a apărut și cea de-a 
3 nepoțică, care-i poartă numele deplin – Ludmila Vasile 
Razborschi. 
Este foarte greu să vorbești despre Dna Razborschi la 
timpul trecut și este greu de imaginat că nu mai este cu noi, 
dar cu siguranță chipul optimist și senin al Domniei sale va 
rămâne mereu în inimile noastre. Dumnezeu s-o ierte și să 
o odihnească în pace!
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